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Señores miembros del jurado calificador; 
Presento la tesis titulada ““Estilo de liderazgo transformacional y satisfacción 
laboral docente en las Instituciones Educativas parroquial “Nuestra Señora de 
Montserrat” y Nº 3058 “Virgen de Fátima” - 2008”.con el propósito de determinar la 
relación entre estilo de liderazgo transformacional y satisfacción laboral docente 
en las Instituciones Educativas parroquial “Nuestra Señora de Montserrat” y Nº 
3058 “Virgen de Fátima” - 2008, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado académico de Maestro 
en Gestión Pública. 
. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el 
primero se expone la introducción, en el capítulo dos se presenta el marco 
metodológico en el cual planteamos las hipótesis de investigación, diseño de la 
muestra, la metodología empleada, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y el método de análisis de datos. El tercer capítulo se analiza los resultados, 
en el cuarto capítulo la discusión, quinto capítulo conclusiones, sexto capítulo 
recomendaciones y sétimo capítulo referencias bibliográficas, finalizando con los 
nexos. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación 
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Resumen 
Este trabajo de investigación ha sido elaborado con el objetivo de determinar la 
relación entre Estilo de liderazgo transformacional y satisfacción laboral docente en 
las Instituciones Educativas Parroquial “Nuestra Señora de Montserrat” y Nº 3058 
“Virgen de Fátima”, 2008., Los instrumentos que se utilizaron fueron cuestionarios 
en escala de Likert para las variables Estilo de liderazgo transformacional y 
satisfacción laboral. Estos instrumentos fueron sometidos a los análisis respectivos 
de confiabilidad y validez, que determinaron que los cuestionarios son válidos y 
confiables. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, 
con un diseño no experimental, correlacional de corte transversal. La muestra de 
investigación estuvo constituida por 97 docentes de las  II.EE. Nuestra Señora de 
Montserrat y Estatal  Nº 3058 Virgen de Fátima, 2008, el muestreo no probabilístico 
e intencional. La metodología empleada fue el método de investigación científica de 
enfoque hipotético deductivo. En los resultados de la investigación se determina 
que existe una relación lineal estadísticamente significativa muy alta  y con signo 
positivo entre Estilo de liderazgo transformacional y Satisfacción laboral docente, 
en las. II.EE. Nuestra Señora de Montserrat y Estatal  Nº 3058 Virgen de Fátima, 
2008, 





This work of investigation has been elaborated by the aim to determine the relation 
between Leadership style transformacional and labor educational satisfaction in 
the Educational Institutions Parochial " Our Lady of Montserrat " and N º 3058 " 
Virgin of Fátima ", 2008., The instruments that were in use were questionnaires in 
Likert's scale for the variables Leadership style transformacional and labor 
satisfaction. These instruments were submitted to the respective analyses of 
reliability and validity, which determined that the questionnaires are valid and 
reliable. The realized investigation was of quantitative approach, of type basic, with 
a not experimental design, correlacional of transverse court. The sample of 
investigation was constituted by 97 teachers of the II.EE. Our Lady of Montserrat 
and State Nº 3058 Virgen of Fatima, 2008, the sampling not probabilistic and 
intentional. The used methodology was the method of scientific investigation of 
hypothetical deductive approach. In the results of the investigation one determines 
that there exists a linear statistically significant very high relation and with positive 
sign between Leadership style transformacional and labor educational Satisfaction, 
in them. II.EE. Our Lady of Montserrat and State N º 3058 Virgin of Fátima, 2008,  
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